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Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах розвитку 
банківської системи найбільш важливим показником, який характеризує 
фінансову стійкість окремих банків і системи в цілому, є банківський капітал, 
який є основою діяльності будь-якої банківської установи, відіграє важливу 
роль як напочатку її функціонування, так і в процесі його подальшої 
діяльності. Тому, важливим є забезпечення надійного способу формування, 
управління, використання капіталу банку та дотримання необхідного його 
розміру для забезпечення розвитку банківської системи в цілому. 
Найбільш актуальною на сучасному етапі є проблема взаємозв’язку 
капіталу банку з джерелами його формування, питання структури капіталу, 
його оптимальної величини в процесі зміни в часі. Даний факт пояснюється 
тим, що дуже часто основною метою власників є задоволення поточних потреб, 
швидке отримання прибутку на інвестований капітал, а не стратегічні завдання 
розвитку та розширеного відтворення капіталу, що спонукає банки до значних 
ризиків . Крім того, власники та менеджери більше орієнтовані на вивчення 
окремих видів джерел формування пасивів банку, ніж усієї сукупності джерел 
його діяльності та необхідності цілеспрямованого формування структури 
капіталу. Розглядаючи капітал, треба виходити з діалектичної єдності власних, 
залучених та позичених джерел капіталоутворення банку. 
Дослідженню основних аспектів власного капіталу банків присвячені 
праці багатьох провідних вітчизняних і зарубіжних економістів: українських 
вчених М.І. Савлука, В.В. Коваленко, М. Д. Алексєєнко, О.Д. Василика, О.В. 
Васюренка, А.С. Гальчинського, О.В. Дзюблюка, Т.Т. Ковальчука, А.М. Мороза, 
В. Прадун, С.В. Мочерного, Д.В. Полозенка, М.І., В.М. Федосова; західних 
економістів Г. Асхауера, Б. Бухвальда, Е.Н. Василишена, Е.Ф. Жукова, В.І. 
Колесникова, В.В. Кисєльова, Ріда, П. Роуза, Дж. Сінкі, Тімоті У. Коха. 
Актуальність зазначених проблем та недостатній рівень вивчення питань 




вибір теми, окреслили об’єкт та предмет дослідження, його мету та основні 
завдання. 
Метою дослідження є вивчення теоретичних основ власного капіталу 
банків, розкриття діючої теорії та практики з проблемних питань оцінки та 
регулювання банківського капіталу, а також пошук шляхів для збільшення 
капіталізації банків. 
Основними завданнями для розкриття даної теми є: 
− дослідити  сутність  банківського  капіталу,  його  види  та  методи 
оцінювання; 
− визначити достатність банківського капіталу за міжнародними 
стандартами; 
− розглянути нормативне забезпечення регулювання капіталу банку в 
Україні;   
− оцінити сучасний стан і основні проблеми капіталізації банківської 
 
системи України; 
− проаналізувати структуру та динаміку капіталу ПАТ « Банк Восток; 
− визначити рівень достатності капіталу ПАТ «Банк Восток»; 
− здійснити моделювання достатності власного капіталу банків; 
− визначити  основні  проблеми  та  шляхи  нарощення капіталізації 
українських банків. 
Об’єктом дослідження виступає власний капітал ПАТ «Банк Восток» та 
банків України. 
Предмет дослідження являється сукупність теоретичних, методичних і 
практичних положень щодо процесів, що виникають під час формування та 
використання балансового капіталу банку. 
Методи дослідження. У процесі роботи використовувались такі методи 
досліджень: абстрактно-логічний – для аналізу наукової літератури для 
системної оцінки; статистично-економічний – для оцінку рівня капіталізації 
банківської системи України та ПАТ «Банк Восток»; системного підходу – для 




капіталізації вітчизняної банківської системи. 
Інформаційна база дослідження. Відносяться Закони України, інші 
нормативно-правові акти центральних органів влади, зокрема Постанови та 
Інструкції НБУ, монографічні дослідження та наукові публікації вчених- 
економістів. Інформаційні джерела для аналітичних розрахунків обмежуються 
фінансовою звітністю ПАТ «Банк Восток», офіційними даними НБУ та 







Власний капітал банку – це грошові кошти, що внесені акціонерами 
(засновниками банку), а також кошти, утворені в процесі діяльності банку, з 
метою забезпечення його економічної самостійності, фінансової  стійкості 
протягом усього періоду його діяльності. Необхідність капіталу на протязі 
усього періоду функціонування банку випливає із функцій, які він виконує. 
Основними виділяють захисну, регулюючу та оперативну, але існують і інші 
підходи щодо трактування функцій капіталу банку, які допомагають ще 
глибше усвідомити необхідність банківського капіталу. Важливим питанням 
залишається методи оцінки вартості власного капіталу, серед 
проаналізованих варіантів найбільш об’єктивним можна вважати метод 
ринкової вартості, адже найбільш точно відображає реальний стан і ступінь 
захищеності як самого банку так і його клієнтів. Проте нерозвинутий 
фінансовий ринок України унеможливлює його використання. 
Важливим питанням є процес регулювання капіталізації банків,  яке 
здійснюється як на міжнародному так і на державному рівні. Базельским 
комітетом постійно розробляються, впроваджуються та удосконалюються 
рекомендації, які відповідають економічним реаліям та процесам, що 
відбуваються в світових економічних процесах. Проте проблемним 
залишається впровадження даних рекомендацій в українській банківській 
системі, що дозволить стабільності вітчизняної банківської системи, 
підвищення її спроможності протистояти всіляким кризовим явищам. Процес 
запровадження «Базеля ІІІ» є тривалим та вимагає значної підготовчої 
роботи, яка включає не лише внесення змін до нормативно-правової бази, а й 
вдосконалення та зміну засад регулювання та нагляду, розробку методичних 
засад оцінки ефективності «Базеля ІІІ», ризикованості вітчизняної банківської 
системи. 
Доведено, що сучасний стан банківської системи можна 




кількість банківських установ виявляється неплатоспроможною та 
ліквідується. Проте, аналізуючи показники капіталу банків, спостерігається 
значна докапіталізація банківської системи, обсяг власного капіталу 
банківської системи України збільшується. Показники достатності також 
відповідають нормативно встановленому мінімальному значенню, проте 
оцінка концентрації банківської системи виявила її недостатню капіталізацію, 
адже концентрація за капіталом всіх груп банків є нижчою ніж за активами 
та зобов’язанням. Першим кроком зі сторони національного банку для 
стабілізації ситуації було розроблення графіку, згідно з яким банки повинні 
будуть збільшувати свій капітал та спрощена процедура цього збільшення. 
Проаналізовано загальний стан та капіталізацію ПАТ «Банк Восток», 
який не дивлячись на кризові умови, активно розвивається, ефективно 
функціонує та розширює свою діяльність на фінансовому ринку України. 
ПАТ «Банк Восток» характеризується динамічним та активним розвитком з 
позитивним фінансовим результатом. Балансовий капітал банку постійно 
збільшується, також банк збільшує величину регулятивного капіталу. Проте 
збільшення абсолютних значень капіталу супроводжується зменшенням 
показників достатності капіталу. Дане погіршення показників достатності 
пояснюється значним перевищенням темпів росту активів банку, порівняно з 
балансовим та регулятивним капіталом. Дана негативна тенденція 
проявляється і при аналізі додаткових коефіцієнтів достатності капіталу 
банку. Отже, банку необхідно звернути увагу на стан своєї капіталізації для 
запобігання виникнення ризиків. 
Обґрунтовано можливі методи, за допомогою яких можна збільшити 
рівень капіталізації банківської системи України,  їх переваги, недоліки та 
міжнародний досвід застосування. Використання більшості проаналізованих 
методів виявилась неможливим у найближчі часи в вітчизняній банківській 
системі, через існування великої кількості перешкод. До них можна віднести 
відсутність законодавства, розвинутого фондового ринку та ринкової 




рейтинг та недовіру населення взагалі. До того ж, українській банківський 
сектор є досить примітивним, методи, що використовуються країнами вже 
багато років, для нас являються інноваційними, це використання гібридних 
інструментів (окрім субординованого боргу), сек’юритизація активів, ІРО. 
Виявлено, що збільшення рівня капіталізація за допомогою залучення 
іноземного капіталу також активно використовується в українській 
банківській системі. Велика присутність не приносить можливих переваг, а і 
навпаки послаблює позиції деяких недостатньо розвинутих українських 
банків. Для того, щоб залучення іноземного капіталу сприяло розширенню 
спектру банківських продуктів, підвищенню якості системи управління 
банківськими ризиками та впровадженню передових методів банківської 
діяльності необхідно запровадити законодавче квотування присутності 
іноземного капіталу в банківській системі, при цьому оптимально, щоб 
розмір іноземного капіталу не перевищував третини капіталу національної 
банківської системи. Також необхідно запровадити систему заходів для 
стимулювання припливу в національну банківську разом з іноземним 
капіталом систему новітніх банківських, технологій, нових послуг і 
продуктів, програмного забезпечення, що заохочить до підвищення рівня 
обслуговування клієнтів українські банки. 
Доведено, що найбільш прийнятним, швидким для реалізація на даний 
момент являється метод підвищення рівня капіталізації за рахунок злиття та 
поглинання. Використання цього методу не тільки збільшить рівень 
капіталізації банків, а й сприятиме підвищенню їх інвестиційної 
привабливості, розширенню їх ресурсної бази та спектра послуг, зниженню 
операційних витрат та вартості послуг для клієнтів. Використання даного 
методу стає можливим і завдяки розробці Законопроекту, прийняття якого у 
найближчі часи значно зменшить строки та спростить процедуру процедури 
капіталізації та реорганізації завдяки суттєвому пришвиденню строків 
регуляторних та корпоративних погоджень, а також зменшення кількості 





Використання методу рекапіталізації центральним банком комерційних 
банків активно використовується деякими країнами та має позитивним ефект. 
Використання даного методу в Україні не мало значного ефекту, а 
націоналізація ПАТ «Приват Банк» викликала великий резонанс та 
песимістичні очікування виникнення турбулентності на ринку, відтоку 
депозитів з банку, а також погіршення кредитного портфеля банку. І не 
дивлячись на те, що націоналізація була необхідною, через кризове 
становище банку, дану проблему можна було б вирішити раніше, якщо для 
банків постійно проводили стрес-тестування, їх результати були б прозорами, 
а нагляд за виконанням рекомендацій постійний. До того ж, в Ураїні 
економіка і політика абсолютно взаємопов'язані, спостерігається олігархічний 
консенсус, що також сприяє виникненню багатьох кризових ситуацій у 
банківській системі в тому числі. 
Обгрунтовано, що досить результативним буде впровадження системи 
заохочення підвищення рівня капіталізації з боку Національного банку 
України та на рівні банку, що включає в себе методи стимулювання 
нарощення власного капіталу. Досить ефективним буде запровадження 
регресивного оподаткування, та конкурсних змагань на найвищі показники 
фінансової стійкості та надійності для українських банків. 
Отже, вирішення зазначених проблем та використання виявлених 
можливостей сприятиме підвищенню капіталізації банківської системи, її 
стабільного функціонування, зменшенню можливості виникнення кризових 
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